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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 
pemilihan karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa PPAK. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi 
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan bagi 
mahasiswa junior, senior dan PPAK Universitas Hasanuddin Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Sampel yang digunakan adalah 
mahasiswa akuntansi dan mahasiswa PPAK Universitas Hasanuddin Makassar. Analisis 
menggunakan metode regresi dan one way Anova. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor finansial, pengaruh orang lain dan 
pelatihan profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan, 
dan terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa junior, senior dan PPAK mengenai 
faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan ditinjau dari faktor 
finansial, latar belakang pendidikan menengah, pengaruh orang lain, pertimbangan 
pasar kerja dan kebanggaan
ABSTRACT
ARDANIAH ABBAS, A311 07 055, Factors Influencing Selection of Career as an 
Accountant (Studies on Accounting Students and Student of Accounting Profession
Education Programs (PPAK) Hasanuddin University of Makassar) under the guidance 
of Drs. H. Abdul Latief, M.Si., Ak.. as Primary Advisors and Aini Indrijawati, SE., Ak., 
M.Si. as Supervising Member.
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The purpose of this study was to determine the factors that influence the selection 
of a career as an accountant for accounting students and students PPAK. This study also 
aims to determine whether there are differences in perceptions about the factors that 
influence the selection of a career as an accountant for a junior, senior and students of 
PPAK Hasanuddin University of Makassar.
This study uses survey methods. The samples used are accounting students and 
students of PPAK Hasanuddin University of Makassar. Analysis using regression 
methods and a one way ANOVA. 
Research results indicate that financial factors, the influence from others and 
professional training significantly influence the selection of a career as an accountant, 
and there is a difference of perception between junior, senior and PPAK about the 
factors that influence the selection of a career as an accountant in terms of financial 
factors, educational background, the influence from others, consideration of the labor 
market and pride 
